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Елементарна сила, що діє в перетині стержня під кутом (рис. 1 а) 
: .dRqdsqdF   
Елементарні внутрішні силові фактори від дії сили dF  прикладеної 
під кутом   у довільному перетині  :(рис.1а, б) 
      ;coscos  dRqdFdN        ;sinsin  dRqdFdQ   

























Виконавши інтегрування, отримаємо повні внутрішні силові фактори 
у довільному перетині  : 
























cossinsincossinsincoscos qRddqR  
   1cossinsincos qR .sinqR  
























coscossinsinsincoscossin qRddqR  
  1coscossin 2  qR    .cos1coscossin 22   qRqR  
 















2 coscos1 ddqRdqRM  .sin2  qR  
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Для побудови епюр визначимо N, Q та M через кожні 45 . Результати 
внесемо у таблицю 1. 
 




0 4/π  2/π  2/3π  π  
RqN   0 0,707 1 0,707 0 
RqQ   0 0,293 1 1,707 2 
2RqM 
 0 0,078 0,57 1,65 3,14 
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